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Resumo: Nesse trabalho objetiva-se mapear teses e dissertações, já publicadas, acerca do 
tema professoras em início de carreira na Educação Infantil e a avaliação das 
aprendizagens. Para isso, realizou-se uma pesquisa exploratória, de cunho qualitativo, 
utilizando descritores nas plataformas Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES e na 
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. A partir da análise dos trabalhos selecionados 
dessas plataformas, verificou-se que os estudos abordam que os professores iniciantes 
têm o desafio do ingresso na carreira docente com todos os seus anseios, perspectivas, 
encantos e desencantos e, às vezes, com exigências que extrapolam o domínio da 
condução do processo ensino-aprendizagem. Ademais, constatou-se uma lacuna sobre o 
tema avaliação das aprendizagens por parte dos professores iniciantes na Educação 
Infantil, incluindo os desafios e possibilidades. Assim, justifica-se o desenvolvimento de 
uma pesquisa com tal objeto.  
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